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Presentación
El presente número de la revista Pensamiento Crítico sale otra vez con retrasos. 
Esta edición corresponde a diciembre del 2010, y como todo editor, una de las mayores 
tareas ha sido el persuadir a los profesores a que presenten artículos. Finalmente se 
presentan siete trabajos.
En el primer artículo, el Profesor Carlos Aquino aborda el tema de las relaciones 
entre China y Japón, la segunda y tercera economía más grande del mundo. La región 
asiática ocupa cada vez un lugar más importante en la economía mundial y estos dos 
países han visto incrementar sus relaciones en los ámbitos del comercio, inversión, co-
operación, e incluso de migración y turismo. Cada vez uno depende más del otro, una 
relación que tiene una larga historia, a pesar de algunos conflictos que en el intermedio 
se han presentado entre ellos.
En el segundo artículo, el profesor Jorge Barrera nos habla sobre el proceso de 
globalización y cómo tiene en el  Perú una fuerte influencia en el mercado, el consumo y 
el crédito. Concluye que dada la persistencia de problemas redistributivos de la riqueza 
presentes, cobra importancia el proceso de institucionalización nacional.  
 Seguidamente, el profesor Pedro Barrientos analiza los efectos de la crisis inter-
nacional de fines de la década pasada en la agricultura peruana. Lo hace viendo el 
comportamiento de los diferentes tipos de cultivos, en donde cada uno tiene su propio 
comportamiento. Una conclusión inicial es que la agricultura puede ser afectada por la 
crisis pero su efecto no es tan significativo como puede ser en otros sectores.
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Continúa la profesora Gaby Cortez y el profesor Miguel Cruz que miden el grado 
de integración del mercado de capitales del Perú con el mercado de capitales mundial 
a través del uso del CAPM. Para ello relacionan la Bolsa de Valores de Lima con las del 
Índice Standard & Poor´s 500, encontrando que comparado con la primera mitad, en 
la segunda mitad de la década pasada se ve un aumento en el grado de integración.    
Luego, el profesor Juan León en su artículo trata de explicar cuál es la influencia 
de China en la demanda de productos agropecuarios peruanos en el exterior. Encuentra 
que el alto crecimiento económico chino ha generado un aumento de sus compras del 
Perú, como se manifiesta midiendo la elasticidad ingreso del crecimiento del PBI chino 
respecto a sus importaciones de productos agrícolas no tradicionales de nuestro país.
El profesor David Medianero en su artículo presentado utiliza el concepto de com-
petitividad de Porter, donde en su esquema conceptual explica la prosperidad a partir 
de tres factores genéricos: la dotación de recursos, la competitividad macroeconómica y 
la competitividad microeconómica, y basándose en esto ofrece una visión para el desa-
rrollo de un plan estratégico a nivel territorial para la región de Lima.
Por último, el profesor Carlos Palomino analiza el recientemente creado Mercado 
Integrado Latinoamericano, MILA, que agrupa a las Bolsas de Valores de Colombia, de 
Chile y de Lima. Tomando en cuenta las experiencias de integración de algunas Bolsas, 
como la Bolsa de Nueva York con el NASDAQ, se apoya en estas para lanzar hipótesis 
sobre qué resultados traería el MILA para la Bolsa de Valores de Lima.
Hay que señalar que el orden de presentación de los artículos corresponde al or-
den alfabético de los apellidos de los autores.
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